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論 文 審 査 結 果 の 要 旨 
提出された論文の内容に関して，主査・副査から申請者への質疑応答を経て，大幅なも
の（研究テーマのコンセプト、及び論旨の再考。実験結果に対する考察、詳細な反応機
構の記載、今後の展望の追加。）を含む改訂箇所が指摘され，改訂論文の提出をもって
再審査することとなった。なお、再審査は改訂論文を基に各審査委員が独自に審査を行
い、主査が意見を取りまとめて行うこととした。改訂論文は先の審査会での指摘事項に
添ったものであり，評価基準を満足することから，本研究科の博士学位論文としてふさ
わしいものと判断した。 
 
